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NOm. 76
para evitar el granizo
IN~I,~mIA ~U ÁRB~lÁ~~
DE AGRICULTURA
Muchos, machisimoa eon Jo. darlOI
que caue. el granizo en nuelltrol oam-
pos, arrebatando en poco tiempo al
agrioDIt.or el froto de largas y caida.
dOlas labores,
El de.eo de nitarJos ha ¡urgido di.
vereol prooedimiento!; pero, por de.-
graoia, el de loe callonea granifagol,
que es el qne había heoho oonoebir
mil halagüellll elperanz ....no ha obt.
nido loot relultados que lle esperaha¡ y,
aUD cuando no pnede oonsiderarae de-
finihvameD.te fu,oasado, ee lo oierto
que tampoco oabe hoy proolamar au
eficaoia. EiI problema á rellolver,
En ClLm bio, 1.. influenoia del arbola-
do pareoe oada día mál notoria, El el
granizo un meteoro ouya formaoión
permane:e cculta todavía á las inves-
tigaoiones de la ciencia, pero qu. re·
quiere, según opioión de cuahtol lo
han elftudilldo, un elltado de e.xce.iva
electricidad atmolférica. Privando, por
lo tanto, de ella á 1.. nobes eo qoe le
engeudra, Slt conseguirá aminorar 6
impedir lOS efecto.; y si le demoeltra,
por lo t.aato, que el arbolado lel arre·
bata la eleotrioidad, quedad. demol-
trada IU acoióu bienhechor. en 6I~e
pueto.
AnUDcios ycomunicado, a precios convencioo.lee.
No 16 devuelven originales, Di le publicar' ulop.
DO que no csté flrmado.
PUNTO D" SUSCRIPCION




Toda la oorrespondencia' nueetro
Admioiatrador
pañola mmada 7)01' 1t1W prensa 11a· do que la próxima asamblea ten-
Ulrallsla y ,'icelarla; y lIueSlro Hus- dril lugar Deo voltmle, ('11 Vallado-
ll'Ísimo Sr. Obispo O. Anlolin Ló' lid, el ailO i9H,
Pl'Z PeJ:iez almil de la Cruzadn de Cl
la Buenil Prenso que como los Direrencias d~ e·rile. io «"lila ma-
oradores. ~nter~orcs y lilas que Ileril tic apreciar algunas proposi-
ellos reCibiÓ al 11' ;'1 la lrllJuna o\'a· ciolles discutidas en la sección se.
cion estruelldosisim3, repetida en gUllda, h811 mOlirado UIl inciden.
Cilda uno dc ~os brillllnles prlrrafos le, que los perióllicos no afeclos á
Jonque desal'rollú el lema gralllud la Asamblea interpretaron ;i su
que t,e debe á los llCTlodtstas calólicos ~lOdo en e~n~r~ de la mi,sma y que
ti quien('s considcr:dJa como los :1 nueSlro JUU:IO, 110 rUe (lIra cosa
aCluales lld:llides de la causa de que una nllcva demostrilción de
Crisll),lo::; ellcmigus de los ene· que :IUI1 las Cosas mas sublirne~ y
migos de Cristo, los mils drci- de m;'ls transcendencia, cuando el
d.i~~s pl'ora$;~dol'('S dt.' la Rn· hombre IIn Je desenvolverlas y
lIgwn, ,tle Cl'lsto, ~(lIoy, decía su darles vidn, tlaque:HI por ulgúlI
1!I~slrl¡m.na, al.l~l'mlllar Sil nolabi- I punto, como participando de la
lIslma dlSCl'ta~1011 tenemos la. su{'r· naluraleza humana tic su)'o im-
te de ver aqlll congl'cgndos a mu- pedecla, orgullosa é inlrallsigen,
chos: aclamémosles ~~m? rl !os te, y una prueba más, de que 110
campeones dt'1 gran ejercito CrIS- debcn cOI}rundirse los inlereses
liiJo~j descul.lI'amolw.ii en su pre· IlOlitieos COII los ¡lleales religiosos.
sellCla como /lOS descubriríamos •
anle los h,:roes de las Cruzadas; Las conclusio~e; de 13 Asamblell
saludcmosles, como se salud.. al que más pronlo lentlran, al pare-
\'alor épico, :í la cOllslancia inde- cer, re:l1idad, son la creaciúlI de
fectilJlc iI 1.. paciencia incansaI,le, tina A~encia internacional de in-
al sacrificio ~iempl't~ renovado y formación p:lra los pl:rióJicos ca-
cada vez mús generoso,) A l::Is tóli( os y la rundaci6n de UII ~ton.
muchas relicilaciolles recibillas por le pío .Y Caja tle "etiros pllra los
es le di:o:clIt'so y pOI' sus cl1llrerclI- periodistas cristianos.
cja~ a los seminarislils, ú las SerlO
ras y en el SCIIO de la Sección ter-
CCI'll Que 1ll'l:'siui6, unimos la nues-
ll'a elllusiasta y sincera,
En la sCQllllda sesión solemne., ,
discrl:u'on elocucnlemcnte el sc-
UOl' Ma~isll'¡¡1 de Sevilla, sobre
qltlene¡; merecen el ,¡ombrc de mió",
CO.'1 de acción y D. )Ialluel SCllante
acerca dc la' mfluenc:UI de ÚI mata
pl'en,c;a en la potilica de golner-lIo y
en la pOltllCll retlglO.~a,
En la tCI'ce!'a, hillJlal'on de un
modo magistral el R. P. Calasanz
Ihbazza de las Escuc,l:IS Pía!! de
ValcneiJ, cOllsid':l'audo d la buena
preli.'la como el medIO mu., 7Joderoiio
de dlfundlr.'l vulgarizar la,e; en.~e­
,ianuts de la IglcsUI \' D. Benír'lIo• o
Bol:Hios soure la n('(;,mdad de pres-
lar á la buena prell,wt loda clase de
aUXjlto,~ atm lo,~ m(tlerl1lü'S }Jara que
1meda llevar ti cabo Sil gran obra e,c;-
pirltual.
y ell la s(:3iún CU:1l la ú tle clau-
sura, Icvéroll5e 13~ cOllelu.;jollC'S
apl'obadas por 1:Is sflccioncs y el
M. 1. Sr. Oe:in ele Zaragoza'don
Flol'cncio J¡¡rdicl. primero,)' el
Excmo. SI'. ArzoiJíspo después,
Jesridíeroll :'1 los a~arnbleislas,
exhorl:inJoles :i !Iacel' fructífera
13 labor del Congresu)' anuncian-
JACA
Juel'es 1.' de Oelu~re de {90S
les se hallaban muchos periodistas
católicos, ha durado cuatro lilas,
en los cuales ha habillo cualro se·
siones públicas y f:O pocas reunio-
lIes uc las tres secciones en que se
di\'idió el C:olIgreso P:lr:.1 el estu-
dio dl~ las ponencias, ¡l saber'
f.1 Sección. De propaganda que
rresidio el Excmo. Sr. OlJispo de
Sal:lIn3llca R, p, Valdés,-2.· De
FOI1WllO, boja la president'ia del
Ilmo. Sr. Obispo de León y 3,- De
repl'eSenlll1UeS de la 7~relUia 'calóllca.
que diri~io desde la presidencia
fllIcstl'Q Excmo Sr. Ubi"po, sección
ésta que por ltl índole especial de
los lrabajos que lt~ p.stabafl enco-
melldados ha sido 13 mús movida
y la qur rn:is conclusiones lIa vola~
do.
Con Sf'r tan importante la labor
de las seccioncs de eslos Congl'p.-
sos por que en ellas se prcsenUHl
disculen }' votan las proposicio.
ncs que corno cOllclusiones lIetini-
li\'3S hJ de adoplar la AS3mblea en
pleno, llaman menos la :uclh.:ion
que las Sf'Slones públicas de las
mism3s, por que ell estas la Asam-
blea s~ prcsenta en todo su explell'
dor agrupados en reunión ma¡!lla
lodos SI15 individuos; luciendo los
¡ocillcs ell l1uc se cdclll'all las ga-
las que <'1 arte, ptWSlO al servicio
de la buella volllnl~d snbc cOIl\'i-
11111' IJal'a obtcllP-r la llla \'Ul' OI'l1a-
rnenlació:1 dei edificio y la mayor
comodidad de los ;¡Sistenlcs nlf'z-
ciando la música sngrada entre los
di:,cursos, sus delicadas armon;as
que elcvan el cspíl ilU )' descall-
san v recreall los selltidos y ha-
cicndC' alarde los pocos oradores
que en ellas loman parle, elc~idos
por aclamaeion Cnlre los ml'jores
de c1I3nl:l;; <'ontliciollcS de elocllell'
eia, saber y entusiasmo ha tlolado
Dios sus privilegiadas IIlldigenci3s.
Por eso, los periódicos que de
esta asamhlea se ocupall dc'lillall
prt'ferente mención ti las SrSIOl1eS
públicas y a rescilal' los discllrsos
de sus 01 adores.
•• •
nan sido éstos cn b sesión 1,a, el
Exclllo. SI'. Al'zobispo tic, Zal'a~o·
za que dC5pUt~S tic saludal' ti los
con gres islas h::llJló ~locuenlcmclltc
del Inleres de la Igle,~la 7Jor ü: Buena
PretU(I y de la necesidad de llevar "
la pr'úcllca los acuerdos de 'as secciu·
nes .'J lJOllellCUU; el Calellrillico de
la Universidad etc Valencia O. Ra
rael R. Cepeda sobre los gravi.,jmos
mates qlle amena;:.(m d la Nación f.·
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Buena Prensa en Zaragoza
Cuando al cerrarse en Junio dc
t 904- en Sevilla la primera Asam·
blea de la'Buena Prensa, se rellSó
en eclebra'r la segunda, en Zara,
goza bajo la protección de la Vir-
gen Slulllsima dd Pilar, aprove-
chando las solemnie.l3des que lle-
varla consigo la conmemoración
dCl primer Centenario de 13 Inde-
pendencia española, seguramenlc
que ni los católicos cOllgl'esislas
que allá se despedlllll, ni los ene-
migos de la Asamblea que no eran
pocos ni poco imporlantes, podrfan
presomir la imporlancia )' gl'an-
diosillad que ha revestido eSla, ni
lo pujanles, emprendedores)' de-
cididos que se han moslrado los
:JsamlJlei:nas en Zaragoza.
Los católicos amantes de la
Buena Prensa, que en Sevilln se
con lenta ron con definir resolvien-
do' las cuestiones doclrinalmente,
hanse percalado de que es lIeg:ula
la bora de obrar, «de que el por-
venir sera' de quien sea la prclI-
81,) como prueba en uno de sus
magistrOlles libros, el paladio de la
Buena Prensa, nueSlro sabiu se·
nor Obispo, y ,)len~mCnle cOllven-
cidos de esa verdad, hall a!Jarcci-
do en la SegulltJfJ Asamhlea de
Zaragoza, corno católicos de ac-
ción, llevando ú las sesiollcs pll-
blicas del Congreso celcbrndf) en
la anligua Igle~ia de San IIdcron-
so converlido en SUIHuo~fsimo Sao
Ión de actos, diseu rsos replelos de
rnncas resoluciones, que fueron
aco~idas con estruelltlosos aplau-
sos y :i lag secciones en quc se di·
vidió 13 Asamblea, proposicilllles
y acuerdos que de lra.lueirse proll-
to en hechos como parece succde-
ra, hao df" m:lrC3r erOC3 en la
historia de la prensa nacional, que
seilalara con piedra blanca, el rt'-
surJ;imiento y desarrollo florecien-
te de la prensa calól ica.
", ,
La Segonda Asamblca nacional
JJe la Buena Prensa (~clelJratl¡) ba-
jo la Presidencia crecliva del Ex-
eelenlbimo Sr, Arzobispo de Za~
,.goza v r.on asi~teneia de los Re-
verendfsimos Sres. Arzobi'lIJOS de
Sevilla y O~lSpo; de León, Lu~o,
"uesea, Jaca, Salamanca. Coria,
Almerfa, San Luis de Patos! y
Tortosa V de extraordinario nú·•





y6 al golpe del 3 de Enero 1 el grito
de Martinez Campo. ~n SaguDto acabó
COD la aoarqui. del pala, restaurando
en el Trono lá la dioaatía borbónica,
que, tegún frue feliz de Cl.novu,
vino" cont.inaar la Historia de Elpaaa.
Pocos SOl] los hombres que van que·
dandn de aquella época, pero .i por UD.
momento volvemos la viata atril POI
convenceremos que nos aepara de eUu
un abismo.
Hoy los problemas 60D otrOl, Iu COI"
tumbres distintas. El viejo progresilmo
desapareció con Ruiz Zorrilla para DO
volver' los partidos de camarilla tamo
bien desaparecieron, y el derecho, dí-
gase lo ~ue le quiera, encarnó en Duea,·
tros hábitos y forma parte de nnestro
mudo de ser social.
La inclinación de Maura á ecbarte
totalmente:en brazos de la:derecha ha-
ce posible y hasta necesaria conmemo-
raciones como la de boy. á la cual con-
curre uua masa considerahle no 1010
de republicanos y de¡liberales lliao de
hombr&l templado., eoemigol.de exhi-
biciOnes.
En este momento arraDea'del Prado
hacia el monumento de Cutelar la mI.'
nifestncióu,:meno& numerosa aeuo, de
lo q:le quisieran 8ltS organizadores, pe-
ro lo bastante, lin embargo, para ler
importaate como acto politico, tenien·
do en cuenta la caliJad de mucbOllde
los asi8tente8:
El gobierno ha hecho bien aatorizan
do la manifestación¡ en lo qne DO ha
hecho bien:ea en exteriorizar el atard.
de (uerz8tr colocad.. collveoieatemu·
te en la carrera.
No habia oecesidédad de tal medid.
por~e es aeguro que la manifastaciOD
se dIsolverá sio!incideutea.
B. LOJl
Esto hace sOllpecbar que el gobierno,
por lo menos, vacila eotre complacer
los deseos de los solidarios 6 cumplir
la promet:ta becha 11 Iss oposiciones·
En el caso de optar por lo primero
las minorías quedan, a su vel, en liber-
tad de acción para sostener que tde lo
dicho en Julio no bay nada, y entoo·
ces, adioll prórrogas de sesionea, sesio-
nes dobles, etc., que deseaba y obtuvo
el Sr· Maura, mediante el compromiso
que expontáneameote contrajo.
¿Vá el presidente del Consejo á com-
prometer quizá el éxito de BU proyecto
favorito por satisfacer on capricho más
de 108 Ilolidarios? ¿Se allanarían las
oposiciones á dejarse burlar de ese mo-
do? No ea crelble.
En la conferencia que har.e un08 días
celebraron los &altares Maura y
MJret habrán hablado seguramente
de esta asunto y habrá quedado tam-
bién convenida la conducta que ha de
seguirse respecto á las elecciones.
Lo que no se sabe es si los dos jefes
de los partidos gubernamentales est· n
ó no de l:I.cuerdo en punto tan intere-
sante.
El silencio del gobierno está siendo
objeto de graudes comeotari08 bacien-
do sospechar que los solidarios se sal-
drán con la suya.
", ,
Se anuncio. la publicación por lIEl
Poble Catalán de un manifiesto. abo-
gando por el bloque de la8 izquierdas.
La noticia vit:ne así escueta de Bar-
celona, sin que sepamos si ese bloque
vá a ser dr carácter nacional ó regio-
nal y 8i fUI él cabrán juntos los solida-
rios radicales y los antisolidarios le-
rrouxista&.
De tod08 modos ello llignifica que los
nacionalistas de Sull.ol, Carner y Hur·
tado y otros elementos repnblicauos de
la 80lidaridad le disponen a tomar pla·
za en trente del avance de 101 elemen-
tos de la .Lliga.. , que ligue las inspi-
raciones de Clmb6.
Muerto Salmerón, único lazo nomi-
nal que mantenía unidos 11 los elemen· La Junta Direotiva del Orfeón Jaoe-
tos beterogéaeoil que integrau la Soli- t.anoInos ruega hagamos públioo por
daridaJ Catal~~al no hay m~o de que noe,;¡lro parió¿ioo 101 acu&rdol Lo••-
puedan Cün\'lVlr en una misma obra dos en 88aión por aquella reoieotemeD.
las dos tendencias. te celebrada; eu méri\o 4 101 millDo,
La solidaridad tuvo en sus eomien- se aonvooa á todo. loa sdore. or-
ZOI.l la prpponderancia de la izquierda, feoniat!!.' y a ouantos jóvenes OOD re-
para ir luego, poco á poco, siendo a~r- .idencia en est.a oiudad y ma,or.. de
bida por 108 element08 de la derecha, diez '1 8iete aliol quieran serlo en lo 'R.
mh oportunista6 y, por tanto, má8 mo- ce8i.,.o, i nna 'eunión que teD.dr4lupr
der.dos eu 8ns peticione8. en la planta baja del círculo 'Unión
El bloque á que quiere ir .El Poble Jaqllesa n á lal 9 y OUarto de la noobeOatala) es el comienzo de una lucha del dia a, de 108 corrientes (.ábado)
<I.ne acabará muy pronto COn todo ves- •
tIgio solidarioy Que aca80 haga posiblp ••
uoa reconciliación de los elementos ra- Reciente' t.cd.davia 101 triunfoa
dicales de Barcelona, hoy separados couqo.istad08 por tan limpát.ica .oci.·
por barrera, al parecer, infranqueable. dad oora', naoida bajo> mny halaga...
Esperemo8 á conocer el manifiesto en ñot au.pioios. y habida ouenta d. l.
proyecto para saber su alcanC6 y for- acción r.ooial importante que eu nue.-
mar juicio acerca de las consecuencias lora localidad esta llamado' ejerear el
qu~ pueda tener en la política espaftQla, Orfeón Jacetano, no. oomplaoe labre
Por lo 'lue se re6ere a los demlis par- manera el que 8US direot.ores, pOI&idol
tid08 las COrrientes 800 fuorab!es, des- de gran entn,i..mo, le propongan al
de luego, á una inteligencia entre Iibe- reanudu los enlayoa temp,oralmeaW!
rales y demócratas, y no falta quien interrumpido., introducir en el régi·
crea que en la reunióu de los demó· men Illterior de tan culta sociedad ar-
cratas, que presidirá el general López thtica, mejoral que no Idudamol ledD
Dominguez, se aludirá Ji la anióu, y se dol agrado de su. miembro.!, toda yq
darA un gran palOo en ese 5eotidll, que es~n inspiradas en la IDoy plaui·
"",, ble idea de lInar al art&luo, por lu
Consecuencia de la campafl.a contra muy aoce.iblea viu del arte, á el. kD
elllamad() proyecto de represión del deseada ilustraoión y cultura .b.,. del
terrorismo es la manifestaCIón de esta bienelltar 1 pro.peridad de 101 pa.-
larde para conmemorar la 8~tembrina. bias.
ao ailos hace hoy qne se proclamó la Parece ser que al reorgaDi&ar, di·
Revolución, que derribó un trono y gamóslo ast. el Orfe6n, y 000 objeto
cambió, por el momento, el curso de de qQe 101 individuos 'él pertea..
los acontecimientos. cienr.ea en.u floreoimiento '1 m4a rlr
El efimero y borrll8COs() r6inado de pido desarrollo pongan cnaoto esté'
A.madeo de Sabaya y 108 dias turto- su aloaooe, le ha aoord.do el qD' oad.
lento'l de la República. llegaron á ha- tino de 10$ orfeODist.. utidaga ona
cer simpática en aquel ento.lcea la cau-, p~Qel!a cuoLa, OOQ 10 que oootribui·
ea de O. CarlOl, CUll 6 partidarioa 10- rin al 80.tenimiento delmilmo y W.·
cbaban en el campo COD las armas en dran dereoho '1.. leooiOD" d. aoUeo
la manO. y mÚllica que le piensao inaogurar eo
El patriotismo de CBstelar contri bu- aquel cautro tan piOOto OOIQO por QU·
Lo. ~leccio1Cu munieipalu =El blo-
qU~ de la. i~quit,.das.-La mani/~da­
ció1I. de hoy.
No sabemos Q qué atenernos respt'cto
á las elecciones. Lo8 solidarios afirman
qne tienen la promesa del Sr. Maura de
que serán aplazadaH, por mMio de un
proyecto que se presentará tan pronto
CODlO las Cortes rf'anuden SUB tareas;
loslibcrales y demócratas sostieneu que
el presidente del Consejo 00 puede (al-
tar á la oferta hecba en pleno Parla-
mento de que se celebrarían las ele::cio-
nes en Noviembre V con arr~glo á la
ley vigente; y el gobiflroo, por su par-
te, permaneetl encerrado en la más im-
penetrable reserva l sin que se sepa si
las elecciones tendráo lugar e::l aquél
mes Ó 86 aplazarán para después de
aprobado el proyect'J de régimen local,
como pretenden los soHdaJi08.
Si los propót:titos del Sr. Maura son
los de cumplir la promesa hecbatln Ju-
lio 00 tiene explicacióu que á estas ho·
taS no haya tratado el gobierno dl!l
asunto y 00 se haya fijado ya la (echa
de las elecciooes.
Vamos á entrar en Octubre y de ce-
lebrarBe aquellas en Noviembre apenatj
queda tiempo para el periodo electoral.
-
Por el ministerio de la Gobernación
se ha publicado en la Gaceta UD Real
Decretu cuya parte dispoflitivo. es la si-
gt.:ieote:
11 Articulo).o El sobre de la COTrell-
poodencia oficial que 1;i8 autoridades
y corporaciones pueden expedir sin
franqueo, llevará edampado un sello de
fechas, Cl. que aclemA" aparezca el nom-
l.re de la ~nticlsd remitente y laa pala-
brss «r..orreos" lIFranquici3ll" ajustado
en sU (orma v tamaño á la estampación
modelo que facilitar. la dirección ge-
neral de Correos y Te¡égra~oil.
Art.2.0 Al eotrpgar á mano la co-
rrespondencia oficial flnata de franqueo
en la oficina de origen, se acompaftará
una factula en la que conste únicamen-
te el número de pliegos quo se envian
la cual llevará es.tampado también el
mencionado sell¡). Los administradores
principales de correos remitirlín meo·
sualmente á la Dirección general del
ramo todas las facturas de correspon-
dencia oficial recibida en las oficinas
de la provincia; y
Art. 3.D Las dispOflicionas anterio-
res se cumplirán á la moyor br~vedad;
pero ó partir del 1.0 de EoeJO próximo,
00 se admitirá eu las oficioss de Co-
rreos la corresponJencia oficial que pue-
da Circular sin franqueo si carece del
sello de (echas prevenido.
MADRID
- ...,.-
de paurrayoll, .e evita el graniEo; y
claro f'Il qua si hay fuuJados motivos
para oreer que los árbolel! Ion pararra
yoa naturalea, es preciso convenir en
que prodneiri.o también sste efeot.o
Por esto, el eminent.e fisieo A rago de·
cía á este propósito:
La tsla de los montes es la destrno-
ción de un número de pararnyos igual
al número de árboles qne se cortan: es
la aúllmulación de los elementos iodis·
pensables á la formaciólJ dal granizo
en una localidad en la one ese meteoro
8e dillpS inet'itablement.e por la acción
sllencioea é incesante de 105 'rbolel.
Con.,.ienP I pues, que sepa el agriaul-
tor, que talar IOB árbole! de la monta-
na es prescindir del ejército que la na-
turaleza puso en ella, como salvagnar-
dis de los aampos, contra un enemigo
hn temible como el granizo.
Correspondencia
lA mNQUlCIA po~m .
LA UNION
DeMde ant.iguo V~ ha observado 1..
prefer"lloia del rayo por 108 árbotea,
ya ~6 encuentren eo la oumbre de 1110
monlllfta Ó el fondo del valle, "¡liados
Ó 1I0llLllrloll, en agrupados en 68p68U
m.. ,¡:a~ faroolt.alel. La oansa sa prellent6
siempre rodeada de 8ombral; pero el
efecto era tao villible,quela experienoia
aCODl:llljó á 101 que fueaen sorprendidos
eu el oampo por lluvias tormentosas,
que reBilltieseu a la batoral inclinación
.á bobijarae bajo la copa d8101 árboles.
Qtro!J heohos, que la oiencia no ex-
plica "UD 8uidliotooriamento, parecen
iudicar también que, cuando l. atm6s-
feu. elita "aturad" de humedad, 108 &.r·
bolea ejerceD UD gran poder de atrac-
ciÓn !lobre l. eiectri('idllod clel espaolo,
pudiéndose invooar, entre otros. el si-
guiente, ciudo por Augo: lIEI 25 de
Enero de 1822, M. de Tbielaw ae enoa-
minaba ¿ Freyberg, en ocasión en que
nevaba copioll8mente. y observó que
la,¡ punt~R de hu ramlUl de todoa los
árboles despedían resplandorea, pare-
ciendo la Inz Ilgeramense AZulada."
¿Cómo darse coenta de aquello. res-
plllJldores, si no admitimos que eran
E'fluvios eléctricos que aousab&n otru
tantas oorrientes entre l. tiern
y la atmósfera a travá.!l de 105 árboles'
Está probado, por otra parLe, que
los corrientes eléctrio.. activan la va-
getación, y qué eu époc.. ttHnpeatuo-
las, y bajo la acción de las lluvias, lis
phmtaa adquieren un desarrollo extra-
ordinario, como lli utililtBsen la elec-
tricidad de la atmósfeaa para avivar
su nutrición.
Los eleclómetr08 no aousan por úl·
timo, aún en diu .!lecos, electricidad
atmodérica. b~jo los grsodes árboles,
los onales aotusn como cubierta pro-
teGtora.
Ante htel heohos Ocurre preguntar
,eulrtraeriu las plan tu, y especlalmen
tE' 101 árboles, electricidad á la atmós-
fera l pretrtándole fácil oomunicación
con la tierra? TratemOI de dar cantel-
t.ción" esta pregunta. Admitido por
todos los tratadietas que el podtr dt
la.. puntcu facilita lal delcargas elée-
tncali, la forma de los árbules nos in-
duce á coutestarla afirmativamente.
En efecto, sujetos á tierra por 1.. raí·
oe's, In tronco aucbo en la bue, pierde
en diámE'tro a medid!!. que glna e'o .1·
t\Ira, 1I0Dteuieneto robust.. ramae, que
Id muestun maa delgadu cuando más
se extleocleo, y lirven de soatéo á otras
que obedeoen á la miama ley, y ás'ss
á otras, y a8Í en continua dillm¡Oución
hallta las afiladas puntiU qne rematan
la aOIJe Desde la balle del tronco bas-
ta el extremo de las umilllLS, presen-
ta el árbol nna admirable reduoción
de dimeosione8, clavand08!", por decir-
Jo &si, en el upaoio, para mejor apo·
derarse de la electricidad que le rodea.
Podrá objetarse qne la madera e8
mala conductora lie la eleotricidad-. ,
p<'to conviene reoqrdar qul'!. para que
I~ ae_a, otlCesita e.!t'r leca, y que, pres-
Cindiendo del ambienLe de b'lmed.d
que rodE'a a los árboles, la8 tempeata-
d~, se presentan .compa"ada8 de llu·
vla. Un trooco 8eco es, realmente ais-
lador; pero un árbol cubierto de UO&
ligera O.p. de Igua es buen conduc.
tor, sino p.ra rel18tir J.a ViOIE'ncia del
rayo, por !o menos en la. propor~io­
nes neoesarias paTa fanilitar por des.
cargas oscora!!, el paso de la eleotrioi-
dad aLmolliérica , tierra.
Compr{lDdeee eo virtud de las ante-
riores consideraoiones, que lea dife.
rente la tensión eléctrioa de una nnbe
al deecargar lobre la zona agricola
legún que 19.1 cordilleras que haya aD~
tes atraves.do estovieS6n deaprovisl&s
de vegetaoión ó oubiertas de miles de
árbolee que puedan haberla privado
d& fluído eléotrico.
Idr. Abr,(undándose en razonada8
observ&.cionell', admitía ca m/) indud,,-
t ble el pt:iuaio de que llamando é. tiar';'a
l. eleotr.aidad atmosférica por medio
-
Se neeesiUl uno con principios
de ferreteria.
Dar."" razoo en esta imprénte.
Tip. Veb.. 8.. lbad.-I.)or, 16
.APRENDIZ
DONANTES ""- I~
Sumo a.ttNO,..... 521 66







SUmo. • • • bSO Qi;
SuscripciÓn. . pdra el
Templete en honor de Santa
Orosia.
gimi~nto del In~anttl.n. KrD!,1to Arauja
Marho, el Caplt'o del mIsmo Regi.
miento D. Cario. de la Oierva á la re.
serva de Gijón y al del Infante el d.
i~1 clue a8Cf1odido del miamo o. En-
nque Cerdán Novella.
-El Comandante de Infantería don
Leopoldo Quil~ Dar'nJ ha .ido nom•
brado secretario del Gobierno militar
I de Jaca, en vacante que deja el de igual
clue O. JOFé CuteUano. Armift6.n que
pa.sa.~ situación de excedente en etLa
RegloD.
-Be ha di.pueato Por Real OrdeD de
21del próximo puado mel a«(remita de
la fábrica militar de Harinude Zarago_
za, al Parque de 8uministrOl de 6ta
plaza,100 Quintalea métriCOl de dicho
articulo.
-Se accede 6. lo IOJicitado por el
Ayuntamiento de Alcolea de Cinca
(Huesca) dilpenlla p'or tXOflilO de plazo.
para presentar reclboa de .umit¡iltro.
de pan hecho. i fuertas del Ejército en
el mea de Diciembre último.
-El M.édico l.- de Sanjdad Militar
O. AntouioValero Navarro. ha lido des.
tinado á eventualidade& en la Suta
RegiÓD (Burgos).
-Han .ido.dntinado. &1 Depólito de
Armamento de eala plaza e.1 Oomandan-
te y Capitán de ArtiUeria re..pectiva-
mente O' Antonio O..et Bovira 1 DoD
Gr.aciano Gne!"d. Pérea:en vacante que
de)an los de Igualea empleos D. Luia
Dial Fernandez y O. Luill,Terrer Ugar.
te. que pasan' otr08 destinDa:,
-Ha aido destinado 6. esta Coman-
dancia de la Guardia Civil el :l.- TenieJ-
te O. Simón ~artinez Carcedo.
Lo' Excmo•. é Ilmo•. Srel..Obi.po. de Jaca y Huesoa ¡han
indolgen':li"l en la forma aeolt.umbrada.
D.A Fernanda Marcuello
falltti6 afer l!n 1# cola de Agl!rbe, d la. 11 de la..aAaa
A LOS 56 A¡;¡-OS DE EDAD
delpuel de haber recibido 101 Santo. Sacralltntol
R. l. P.
Sus llpcnados \'iudo D. Juan Lacasa, hijos Jos~ y Ros:llrio.
hermanos D, )Iarhmo y O.a Luisa (hl'rmana lIe 1:1 Caridad) her-
m:IOOS llolilicos D. Juan Orlas y 0,- Ana:Maria;Fernant..lez, so-
brinos y tlemas parienles, particip:JlI á ~us ami:;os pérdilla lan
sensible y le ruegan encarecidamellte encomiende aDIOS el 31m3
de la finnda.
-El Corouel de Iofanterla O, José
Martin de Menele8, ha sido destieado
de vicepresidente de la Comisión Mixta
de Reclutamiento de esta provincis, va-
cante que deja el de igual claee O.Eori
que Sáncbez Leced,oque vA' igual car-
go 6. la de OrenS8.
-Ha sido deatinado al Regimiento
de L-abellI pi Teniente coronel de~ Re·
palee, vooales médico. de l•• Junta.
looales de Jpri mera enaelloanz., villr 1..
papeletll de admisión de lo. alomno.
en 111 elonelll, a:los efeotos del artiou-
lo 11 del Real deoreto del mini.terio de
Ins"ruoción pública de 7 de Febrero
último: y que el concepto 17 de l•• t.a-
rifa- de emolnmentol unitario••ólo
e. aplioable al ca.o que el mi.mo de-
talla, sin modifiear lal prelOripcione.
sobre oertoificado. de vaonnaoión y re-
vacnnaoión que oomprende el Real
decreto de 15 de Enero de Ig08.
NOTAS MILITARES
=
En el tren oorreo de ayer, y d8lpué.
de haber pasado entre nosotrOI la tem-
pl>rada de verano, .alió para 1111 habi-
tu.l re.idenoia de Zaragoza, la familia
del Exomo. Sr. Marqnés de Lacadena.
Ayer y d8llpné. de breve enfermedad
f.lleoiÓ en Ayerbe la r8lpetable leao-
ra.O.- Fern&nda Marcnello, hermana
dq nue.t.ro oon'Yeoibo y eetimado ami-
go O. Mariano Maronello, iuteligente
platero.
L.. bondades de ID oaraotar oon·
quiltáronld entre .nl oonveoino•
mnchol amigo. que sicoeramente la-
mentan 811 muerte 1 dan prueba- pa-
tente. de lO. .entoircon lo.pélames qne
diariamente envían á la apreoiable fa-
milia de la finada.
A .0 viodo é hijol y muy en elpe-
eial á.o hermano O. Mariano, tedi-
moniamo. la partioipaoión qu' en IU
justo dolor tom.mos.
Algunos 'feoino. dd la oal!e Mayor,
ea el trozo comprendido entre lu Cua·
loro Esquinas y 1.. d.l Cármen y Obl.-
po, no' rnegan Uamemo. la atenoión
de nuestral autoridade. para qoe en-
viabd.o alaoocbsoer uno de .n. depen-
di.otel " dicha importante via, evite
oon 8U IOla prueuoia 101 alborotos in-
oaliBoablu, oorrerías y delPlane. qu~
una legión de ohiquillo8 y mozalvet..
alH reunidoll todol los dí.., produoen
proporoionando 1.. mi. de la' 1'8oe.
ouadros poco edif\oantel oon ID' -ioo-
oentel, jueao"
no dudarlo de 101 mil inooDvenienLe.
que par••o labor, eo 01 annto rel.-
cionado con la fasiñcacióo de maoeda
en e.ta aiodad, ha eoco&trado el pe-
riodi.t., hioieron decir' un represen-
tante de la de Rne.oa que'.n vez 11e
vaba, 1I de parte de la de ZUlga.. y
Madrid, que le hallaba encaroelado y
• ujeto á procelo, el honrado indultrial
de e.ta plaza y eonveeino ouedro don
Manoel Cerbello. Careciendo en ,blo-
lutl> de verdad aquella e.peaie, mú
t.rde reoogida y ratifioada por un 00-
lega i1uetrado que del Rensaoional IU-
ce.o traia abuodante infor'.DaaiÓn gra-
fioa, no. complaoemo. en desaotoriur,
llevado. del deleo de que el buen




La Direooión general de 101 Regi.troB
y del Notarialio ha pedido informe á
la. Juuta& direotiva. de 101 Colegios
NotaríalEl' aoeroa de la legalidad y con
venienoia del OliO de lall m'quinll de
eaoribir en lo. in.tru~Dt.o. públioo.
autorizadoa por notarial y medid.. 11,
precanciones que podr¡.lI adoptarle en
I'J case JlIU" evitar posible, falsifioa·
oióne•.
LA UNION
Lo. periódioo~ de Zaragoza dan
ouenta del triunfo obtenido en Logro-
fto por la MÚ3ioa Militar del Regimien.
to de Geron. y de su Direotor Sr. Ve-
lez, qne en el cooourso mUlioal oele-
brida en la oapital de la R:oja, ban
obtenido el primer premio. Felioitamos
á 1011 favoreoido. (juebasta hace muy
poco fueron apreciados .oonveoinol
nae.t.ro•.
Se ha:reloelto que lo. oertifioado, de
vacunanión y revaounaoión pnedEln li-
bUrle por todol lo. médiooll que ejer-
zan la profelión, oorrelpondieodo ex·
olll.i....meot.e .. lo. in.p&oLore. muoioi-
~n :p,rcelona .e.',ueuDa oaullaoon-
tra el Juez y Seoretario del Juzgado
munioipal de Eepluga'J por fallitica-
ción de dooumentos y celebr.oi6n de
matrimonios i1egalel, ouyo reeaa.do
ba lido el delcubrlr que 101 heohos
peneiuidoa 101 ejecutó llolament.e el
8eoret.ario, quien al afecto falsifioaba
la firma del Juez en los dooomentoll
margen del lumario.
Se oree que p'lln de 800 lo. matri-
monial qoe Be deolarar'n ilegalel por
baberse ef~otuadooon doonmentoB fal-
'0', y aun supouiendo qne en oada uno
de ellos , haya solo una falllifioación,
corresponderán al Secret.ario de refe-
rencia 11. 200 dos de pf<Uidio¡ senten-
ci. que en en dia Icra la qoe batirá el
record de :110. publicade. en Elpalloa
en orden al tiempo de privación de li-
bertad.
-
En el toren correo de ayer, qu", por
ciert.o negó con bora y media de ret.ra-
lO, han vuelto' Jaca' inoorporarle
'.u Regimiento lo.~) .oldalio. que
estaban en .u, oasal ~ollndo 'de Iioen.
oia trimeltral.
-
Con IItiafacoión pOOal veoe. tan
sinoeramente .eotida como hOy,damo.
á nue.trol lectores la mny grata DOtl-
cia de qDe noestro paillno y excelente
amigo O. Fao.t.o Gavín Bueno, doc-
tor eu mediciua, ha de nnevo obtenido
un premio '!D' talento. eQ \,. opo.i.
oioqee 4 .aqid,,4 militar recieutemen-
\'" e~I~1Jrldas eA Madrid. El Sr. Ga-
vln de.pdl de brillantel ejeroieio•
que le han oonqoi.tado enorgulleoe-
dar.. y muy houto... califieacionel,
ha ingrelado como médico 2.° eu el
ouerpo de IInidad militar oon el nú-
mero 6 de Ja promoci6n.
De todas .,.eru felioit!II\ol 4bn que·
r~4g .miso, felioitaóién que bacemo.
nten.iva i t.oda.n aprdciable familia,




El pr6ñmo domingo fuLi.,.idad del
Boeario 7' tu die. de.a mafian~, lIe
oelebnri en 1.. Igl8lia de Sto. Oomio-
lo UDa q:¡Ua aolelQu., o.nt,.~a por la
""pUla de la oatedral y en la que pre-
diou' el beo.e8oiado ~oohall.t.re don
Fruoi.oo A.ollo.
-Con 1••ol.mnidad d. co.tumbre,
.,..r .e inauguró el cur.o aoadémioo
en ,.1 ColegLo de Etouel.. Pi" de e.\a
oiadad 1 demú oentro. docente. de la
1D1I".
En el paeblo de Linede, donde re-
.icUa falleoió el dia 24, de.pue. de bre-
ve enfermedad, la 118ftora D.· Tereaa
lltaúu hermana de nueltro con.idera·
do amiro O. Fnnoúoo, ma.tro de
E.plléadol••.
EL di. 10 de 101 oorri80t68 tendrá
lugar l. inal1garaoi6n de la_ obra. del
tunel internaoional del ferrooarril á
Franoia por Oaofrano, en la parte que
• feola , la Yeoina república.
Al acto, ql1e reve.t.ir' gran ,"lemni·
dad, an.tirin el mini.t.ro franc', de
vabajo. público. Ah. Lui. Bartbou.
eutu.iuta patrooinador de tal vi.. fe-
rro'fiaria, repr&Hntacioue. de lo. mo-
oicipio. de bajo. pirineo. fraoce'eI y
el Pref.cto de ello., hallándose invita-
do. al mi.mo lo. Goberaadore. aivile$
de Zango.a y Hue.oa yel Aloalde de
Jaca, quieoe. Int.e la defereuoia de
Xr. Barthou, conourrid,n alaoto inau-
rara! de lu obraa, referid.. en repre-
....iaoió. de Etpaft•.
Se 'Douentra fur" d. peligro en la
IraTe enfermedad que ha padeoido, la
di.tinguUa seftora D.· liad. del Pi·
lar Be.oó., Vd•. de Ara.
BID aomenhdo' regrelar" 101 p...
toI de in'fierno Jot rebafto. que darat¡- 1
l.e el .erauo permanecieron eo elta
lDoAt&Aa, verifieando 101 -ganado. el
retorDO ep inmejorable aet.ado, ~ebi4p
• l. aboodacia d. hierbal que e.te aBo





De6oeaoi.. de iaformaoi6o,uaoidu i
-
El 61 Diario Ofioial" del minl.terio de
la Guerfl1ha publioado Un decreto am·
pliando ~h..t.a el 3l de Dioiembre el
pluo para 11, redenoión á meUlioo de
101 ncintas qoe io¡reurop en Caja
41"iaaamenu.
Dimid.d queden .probados 101 aouef·
do. tomado. en 11& Junt.a del libado.
y Don objeto de que mucha. rt~lIpe'
tablea peraonalidadu, boy extrdu al
Orfeón 1 qu por él .¡enten aarii'íoa
moy bondos 1 muy grande. simpa"!."
elo_.t.em8nt. demoltr.del en lo,.
tedi....le. que" lo, jÓY@08' orfeoois-
\al' WUt.ol lauro. y felicit.oianes 000-
qoiau.roD, puedan figurar como aooiOIl
proteotorN, el orfeón oiroulará wa7
8n bren atenta invitación,.l efeot.o.
Na dad.mol que 1•• Ji,tal de lacio.
proteotores, que dentro del orfeón ten-
dr'n lo. miamos dereoho. y ...ribucio·
11... 80 cuanto' velad.. '1 oonoiertos
.e re6ere, que lo, orteoniBtu:oant.orel,
le poblarán pront.o.
El miniltro de la Gobernaoión abri.
·.a el firme propó.ito de emprender
una enérgioa y aotiva oampafta lani-
tari. eo toda Elp.aa, no 11010 como
precaoolón , una invuión colério' l lli
que también para evitar el tomento y
de..nolio de ciert.. enfermedadel
qne de alguno••aOI á la fecha Vln
haciéndOle oróniclI en el país, debido
"la talt.a de higiene nn.. y al aumen-
~ d. cierto- viciOl que oou un pooo
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HUESCAGRAN TINTORERIAuE
I I
eCllO eero .... "f2Z,
En este importante establecimiento montado con todos los adelantos)' perfecciones mode~nas, se tiñen co~
puntualidad y esmero toda clase dtl ropas, tanto t1e cauallero como de senara, y con procedimientos tales, que DI
cou el roce ni el sudor se ensucian las ropas interiores.
LUTOS EN 24 HORAS
No confundirse, calle Mayor, 37
Representante en Jaca,
, ,
D. .lOSE A ,IN, Sastrerla, CALLE MAYOR, númern 37
JACA
~H~~OLATE~ MAR~A ~ANTA ORmIA
H~RNANDKZ
ARRIENDOS'
de CDrte y Confecd6n
Desde el Pilar quedará abierta ea JI
casa 11.- lO de la calle de 1. Puerta
Nueva, durando1lu cl&Bel baata el 19
de Marzo.
PRECIOS MÓDICOS
SE ARHIE'IDA desde S. lIi-
Kuel el 2.· piso )' taller de la ••11.
de la Flor, núm. 7.
Para informes en el princip.1
de la misma. . , I
:
Desde lil misma tech:. se arríen.
da UII piso bajo de la casa numero
4 de la calle del Ferrenal, eon
huerlo, espaciosa cuallra y pajar.
Oar:in r3zon en esta impren~.
HUERTA DEL SE~INARIO, d. 16
f.oegal de riego gratni~ OOD etpaoio-
.08 edifioiol. La vende 'D dueño DOb
Lorenzo Pueyo. .
ACADHMIA
e-, 7.&. ZARAGOZA OENThiTA
Coso 7/~, casa del Heraldo. En
Jaca ('1 segundo domingo y lunes
d(: cada mes.
Hotel ~ur
Desde ¡San Miguel •• arrienda
el primer piso de la caSlJ núm. H.
de l. calle del Sol,y el 2.· del nu-
mero iS lIe la misma calle.
I Dcsde:F:Ul ~iguel se .arriend.la casa n.o 5 dc la plaza del ~ll..
pital. Inrormes en esta impren(a:
Ut'loD~Mt'lo DENTISTA. U'ca
w;W'J..Il.~nw saber a eu. cllen-
les de ésta, y en particular i 108 que vaJIO
a Zaragoza que recibir! consultas yfe antar.
g;na de los trabajos que 10 le confíen con
especialidaa la colocación de '¡eote• .; deo-
taduras de tados los sistemn. conocidos liD
ganchos ni moelle~, die ale. Brid«u Work.
EApecialidad en ori8c:acioop.!, emJllstes ,
extracciones sio dolor, con ioslrU!J!eotos
modernoslmeritanos.
Reforma y compone las deot.dol'll iOleJ'
vibles. Precio¡ económicO!,
So gabir.ete, C0501 M, t.· jllDlO .1 tutro
de Principal y 81oco E5palil
ZARAGOZA
en buends condiciones ulla carni-
ceria en pi pun:o m~s cl:fllrico de
esta poblacilÍll.
Para m:is inrormes "iri~irse á
O. ~d)aSli:íll Iguacf'l, Jt\CA.
Se traspasa
AL:r.lI:ON.EJDA de
varios muelJles: se hace en la ca-
lle d,. Echegaray, nlllll. 6, de 9
á i2 Lle I:J m:lIhna ) de 3 :1 6
tarde.
Por VOIUllt:HJ de su JueilO se
venue eu terminos de Jaca:
Un campu dc regodia de 6 rane-
g:lS en la p:.lrtida de Asieso,
Un campo de rcgaLlio junio al
polvorín de Campancial1, de dos
ranegas.
Olro en la misma partida de
tres ranegas, de secano.
Otro campo de i2 (ane~as en la
parlida de Rapilán .
y el! lermillos de Pardinilla 29
fincas rústicas con adJOlado de
Hable cn la pardina de dicho
pU2Llu.
En la administracion del pel'Íó-
oico .lar:m razón.
VENTA DE FINCAS
Si quere'.'s tomarchocol'le ri4ul~imo .por .u" aroma y por "'us 10meJorables
ooQdiciooes e.~tomac8Je8 COMPRAR el MARGA
;'-, SANTA OROSIA
de Salvador Valle O,l1c del OAR~--='E;;"N;,.' :.:;:;;;.;;;;
. al pozo del Rey,=
. La .espedalidad de esta casa es !jus chocolate~ sin canelo. desde 4
reelea·,hasta 12 reares, subiendo de real en real, probadlo8 y lJ8 con-
venceréi8 que DO hay nada ta:o agradable y estomacal como UDa jí-
cara Ó taza de chocolates de esta marca.
Todo el que esté delicado delústómsgo debe tomar este chocalate
y He le gar;\ntiza. que bieu pror to notará el efecto notabilísimo que le
produce, pues !ejos de irrita:lo como le tiene que suceder forzosamen-
ttl coo tod08 los que llevan C1.nela, éste lo ~oni6ca y hace que des-
aparezcan Jel estómago dolor si lo hay, por debilidad, aCideces, fue-
gos y CUbotas molestias h: produzca antes de tomar este chocolate.
La canela 00 tiene m=á=,=a,,;"=Ii=,,=c=ió;,n=e=n=el=c;,h;,;OO,;,O;,:I,;,";,:e;,,'q,;,u;;e;,t;,:,,;,p;;,,,,,,;r';;I,;,I';,:'garrafales del mismo.




·LA GOTA DE LE~HE ara. {"'o,oIOi'iOPO"/',"at".".,,,.y t,!erill.:acid,l d(j ItCM de vaca, ¡¡ara ni·
. ~~~ ~tlddi~::fo;~l :~ad;Fe~~1:nfo~cUll(J-
Preparación dlaria del producto en inmejorables condicionos aseoticaa
-* .Preci.os de de'p:lcho: biberón tic 100 ,gramo~ O' US'ptali biberón de tOO gramo. <>--
O10 Id, bote1l3 de lech~ e'terilizada de 250 grms. 0'15 pt31 ru~tro 1><lIellll 0'5
pI.,. f!:n abonos de 50 blberoDes 10 por 100 de descuealo en 101 precios mutados
Far.tn.acia de Garcáa..-Ja.ca.
ABONOS MINERALES
P-rocedente de la casa Saint-Gobain (Fran-
<¡ia) se ha recibido y se ofrece la clase más superior de
supl'r.fosfato, graduadón gal'flntida. 18120.
Calle ~ta. Orosia, 0.°2 ¡Frente al Hotel MU1'.)-JACA
Abonos tninerales
.lp, la irnpurlllJlll> F;lhriea d(' 105 Sres. Barrán Massé
y Cott'1.pai'ita de Harceloll:.l, pueLlpll ;,dCJuil'il'se ell el Comercio
El Siglo. (lnit'o rrpresentalll¡' ('11 Jaca y so par'titlo dI' tan aCr....
.liladu.; alllllllJ!o. ~1.~ el mismo Comercio se necesita un aprendif( que
sepa leer y escnblr.
ALMACENES DE SAL Y ABONOS MINER4LES
Estando en 101 dias de prinCipio de la siembra de Oareale., ofrezoo á 101
agrloultores en general, Abonos minerales AO varia! el.su, preoiol y gr.duaoio.
nel'" todos. aupl!lriores, 'i entre otros lo... de lu" Sres. Coralla, Agelét y C.• de Z..·
ugoza, preparados eJ:pre..ameote para esta reglón por 8U ¡eCUlOO U. Santiago
(;',rella. y 10l! tie S.int 6ob_in (Franoia)
JO"'" Lacasa Ypiens, ~ayor, ~S, JaCa
